






Analýza nákladů vybraného důlního podniku
Proveďte rozbor a zhodnocení nákladů ve vybraném důlním podniku. Práci strukturujte do následujících
částí:
1. Úvod
2. Charakteristika důlního podniku
3. Náklady důlního podniku
4. Analýza nákladů
5. Závěr
Rozsah:                25 -30 stran textu
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Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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